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INDICES TO THE 
HOMILY AGAINST THE BOGUMILS 
BY COSMAS THE PRIEST 
 
Angel Davidov 
 
 
This publication1 lists the 2345 lemmata of the 17668 forms of the Homily Against the Bogu-
mils in Cod. Moskva, RGB, F. 113 (Volok.) 8, in normalised orthography,2 both in order of 
frequency and in inverse alphabetical order (a tergo). The first list should be of value for the 
comparative study of the statistical (idiolectal) properties of Old Slavic texts,3 the second for 
the study of mor-phology and word formation, both in the given text and in a comparative per-
spective. Both lists should contribute to the reading of obliterated words in early Slavic MSS. 
 
FREQUENCY INDEX  
The words are ranked in decreasing frequency; italics in parentheses indicate absolute 
frequency of each word; homonyms are given separate entries and their meaning is specified in 
italics. 
 
 1 (1148) i conj 18 (159) re}i 36 (77) az) 
 2 (615) b¨ti 19 (147) m¨ 37 (75) ¢i 
 3 (482) ¢e 20 (145) o 38–39 (72) k), to 
 4 (406) v) 21 (144) bog) 40–41 (69) apostol) ¢a{| 
 5 (364) i, &, q 22–23 (141) sv(t) s| 42 (67) a 
 6 (308) bo 24 (128) gospod| 43 (66) eretik) 
 7 (253) je 25 (125) v¨ 44 (65) hot:ti 
 8 (228) ije 26 (123) s) 45 (64) sebe 
                                                           
 1 This publication is complementary to A. Davidov. Rec¬nik–indeks na Prezviter Kozma. Sofia 1976; the 
frequency and inverse parts appeared earlier with introductions in Bulgarian in Trudove na Velikota˘rnovskija 
Universitet ‘Kiril i Metodij’ 15(1980)2: 199–219 and 16 (1981)2: 93–115. 
 2 The orthographic normalisation, imposed  by the editors, reduces by 15 doublets the number of lemmata of 
the author’s indices (cf. note 1) to the MS. 
 3 Cf. A. Davidov. Za njakoi aspekti pri izuc¬avaneto na staroba˘lgarskata leksika. Trudove na Viss¬ija pe-
dagogic¬eski institut ‘Bratja Kiril i Metodij’ 7(1970)3: 38–51 and id. Statistic¬eskie nabljudenija nad ‘Beseda protiv 
bogomilov’ Kozmy Prezvitera, in: Voprosy slovoobrazovanija i leksikologii drevnerusskogo jazyka. Moskva 
1971: 285–303. 
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 9 (215) ¢a 27 (115) qko 46 (63) hristos) 
10 (195) glagolati 28 (111) tvoriti 47 (57) im:ti 
11 (190) ¢) 29 (105) bojii 48–49 (55) vid:ti sam) 
12 (189) a}e 30 (103) qkoje 50–51 (54) v|s:k) ~|to 
13 (187) ot) 31 (102) slovo 52 (51) gospod|¢| 
14 (186) da 32 (96) t¨ 53–56 (50) douh) ot|c| pisati 
15 (178) v|s| 33 (95) li  poslou{ati 
16 (177) svoi 34 (91) po 57–59 (48) gr:h) ili k)to 
17 (169) t) 35 (88) ~|lov:k) 60–61 (47) ak¨ pa~e 
62 (44) je¢a 
63–66 (41) v:d:ti pav|l) s)tvoriti t:m|je 
67 (40) i¢) 
68–70 (38) kr|st) m)¢og) ou~e¢i& 
71–74 (36) mir) moi sl¨{ati t:lo 
75–78 (35) v:ra z)l) m\j| sr|d|ce 
79–80 (34) pak¨ radi 
81–84 (33) bez) velik) diqvol)  pri`ti 
85–86 (32) dati prokl(ti 
87–93 (31) zemlq mo}i vb ¢ebo ov) prorok) tvoi 
ou~iti 
94–96 (30) d:lo "isous) k)¢iga 
97–103 (29) va{| volq droug) kako oubo cr|k¨ 
&di¢) 
104–105 (28) molitva t)je 
106–111 (27) jiti zako¢) isti¢a l<biti l<b¨ 
s¨¢) 
112–113 (26) b¨vati dou{a 
114–115 (25) za pr:dati 
116–120 (24) m¨sl| m|¢:ti r\ka takov) qsti 
121–123 (23) bratiq tako &gda 
124–126 (22) ¢aricati o¢) oum) 
127–130 (21) slava hoditi houliti c:sar| 
131–136 (20) dobr) dom) k¨i t)~i+ ousta ~|-
lov:~|sk) 
137–145 (19) blag) blaje¢) bogat) brat) d|¢| 
piti pop) hl:b) hristov) 
146–152 (18) vel:ti ¢ebes|¢) ¢i~|toje pri-
imati priiti pr:jde tvar| 
153–160 (17) a¢gel) dobr: episkop) z)lo kr)v| 
w interj rab) s)pase¢i& 
161–169 (16) vrag) d:lati ¢¨¢: obraz) pove-
l:ti pr:d) takoje oukazati ~ist) 
170–176 (15) b:s) daqti ¢ik)toje podobati 
po¢eje pro~ii ~|st|¢) 
177–187 (14) v)¢iti v:k) iz im( l<di& og¢| 
pastouh) ou~itel| ~isti &}e (ti 
188–201 (13) vi¢o dav¨d) dl)j|¢) ioa¢) kla-
¢qti s( m:sto oko p\t| r:~| strah) hristi-
q¢i¢) c:sar|stvi& ~as) qviti s( 
202–220 (12) bl<sti boj|stvo boqti s( vlaste-
li¢) v:rovati glava dar) lice moliti ov|ca 
pl)t| pohot| razoum:ti sv:t) se sila stra-
dati ~r|¢|c| ouje 
221–239 (11) bogat|stvo boj|stv|¢) bolii vr:-
m( gr:{|¢) dr|jati zapov:d| iti kol|mi 
kom)ka¢i& m|¢:ti s( ¢eprav|da ostavati 
pe-tr) pe}i s( po~itati s)gr:{ati tak) 
timo-#ei 
240–268 (10) v)piti v)segda v:~|¢) d:lq ere-
ti~|sk) zapr:}ati zem|¢) z¢ame¢i& iko¢a 
iskati l:¢ost| moliti s( m)¢ogo m|zda m\-
ka ¢eje obr:sti pagouba pov:dati pogoubiti 
pr|v) p|s) stroiti tai¢a tvor|c| tou ~a{a 
~oudo ~|st| 
269–293 (9) apostol|sk) bl<sti s( bl(d| v)z-
l<biti diqvol| eva¢)gelist) eva¢geli& za-
ko¢|¢) kak) k)¢(™| litourgiq l:to ¢aou~i-
ti ¢evidim) otv:}ati prihoditi pr:b¨ti 
pr:l|st| sl:p) strast| s)v:t) troud) ouz|-
r:ti ouklo¢iti s( ~(do 
294–323 (8) bes:dovati vlad¨ka v)z(ti drou-
g) noun je¢iti s( ideje kazati k)j|do ma-
¢ast¨r| ¢a~(ti ¢e¢avid:ti ¢o}| obli~ati 
pisa¢i& pi}a plod) pog¨b¢\ti poz¢ati po-
milovati por\~iti prositi pr:b¨vati ra-
botati stado s)mr|t| s)pasti s( oumr:ti 
ou¢e oubog) }oujd| 
324–367 (7) vi¢a vlast| v)zdr|ja¢i& v)zdrja-
tis( v)stati v:r|¢) glad) gorii dobro dou-
hov|¢) d)va d:ti jidovi¢) jiz¢| jiti& z)-
vati izb|rati ishoditi kr¨ti koumir) l)-
jii l:po l<bo mati milost| m¨sliti ¢osi-
ti ot)hoditi pe~al| pom(¢\ti posagati 
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postaviti post) prore}i radost| roditi sice s)pasti s)podobiti s( s:d:ti s\d) tr|p:ti 
ougoditi `z¨k) 
368–416 (6) bis|r) blagov:stiti blaz¢iti s( bl\jde¢i& bra{|¢o veleglas|¢o vl|k) vraj|da 
vr|hov|¢) v)laziti g¢:v) gore interj grad) do dostoi¢) dr:vo je¢itva zab¨ti im:¢i& iqkov) 
mo}|¢o mo£sii ¢ad) ¢ad:qti s( ¢a-ricati s( ¢edostoi¢) ot)metati s( povel:¢i& 
podrajati pokarqti s( pravov:r|¢) prav|da prost) svi¢iq skot) slaviti sl|za ti conj tol|-
mi tri& togda ou oup)vati ou~e-¢ik) hvala houla cr|k)v|¢) c:sar|stvo ~i¢) 
417–493 (5) 
bezoumi& blagodat| bl(sti bogorodica b:-da b)d:ti veseliti s( voda vrata v¨sokooumi& 
glagol) gora gr\bost| gr\b) dav¨dov) dale~e d:v|stvo jiv) jr|c| z|r:ti iva¢) ierou-
salim) ispov:dati ispraviti i<da lazar) l\kav) mamo¢a mlade¢|c| mr|z)k) mr|tv) m(so 
¢apisati ¢a~(lo ¢emo}|¢) ¢ov) ¢:k¨i ¢\jda obratiti s( ob:}ati os\jdati os\jde¢i& 
otvr:}i ot)vr:}i s( ot)v:t) ot)metati piq¢|stvo pokazati posl:d|¢| postiti s( postra-
dati po~|to proro~|sk) pr:z|r:ti pr:l|stiti radovati s( razvratiti razvra}ati ras)p(ti 
riza roda svita slouj|ba sl:d) stra¢a s)blaz¢) s)b¨ti s( s)v:d:ti s)gr:{iti s:qti tat| 
tol|ma troica ouv:d:ti ~aqti ~(sto &lik) 
494–642 (4) 
avraam) blago bl\d|¢ik) bol:z¢| bol:ti brak) ve}| vlad:ti v)voditi v)zako¢iti v)zbra¢q-
ti v)zdati v)z¢e¢avid:ti v)z¢ositi s( v)z¢esti s( v)pasti v)pra{ati v)sou& v¨sok) v¨{|¢| 
v|dovica v|s\d: v:¢|c| v:}ati gl\bi¢a doiti dosel: d)}i ei interj eres| ™v:zda ™:lo za-
tvorqti zlato zlatooust) z)loba z)l: igoume¢) ierei izvoliti ispl)¢iti ispov:d:ti isti-
¢|¢) i}ezati ko¢|c| krom: krotost| krot)k) kr)miti kr|}e¢i& k)d: k)¢ij|¢) l|st| l<t) 
l\ka mal) m)¢oj|stvo m:¢iti m:ra m(sti s( m\~iti ¢akazati ¢are}i ¢ev:r|¢) ¢e¢avist| 
¢eporo~|¢) ¢es)drav) ¢i}eta ¢i}| oje¢iti s( ostavlqti ot)l\~iti s( pam(t| pasti tend pa-
stou{|sk) piti& pl)t|sk) povi¢ovati s( poga¢¨i pod) pokou{ati s( polojiti pomo}| po-
m¨sl| po¢: popou}ati pop|rati posag¢\ti pohval&¢i& pohouliti prav|d|¢ik) prav|d|¢) 
prazd|¢) pri¢esti pri¢ositi prov)zv:stiti proz)vati prok) proro~|stvo protiviti s( pro-
tivlqti s( poust¨¢i p:ti razv: razli~|¢) razoriti razoum) rasp(ti& sa¢) sirota skvr|¢i-
ti s( skr)b| sm:h) stol) stoqti sougoub) s)birati s)v:st| s)drav) s)m:riti s( s)s\d) s|de 
s|rebr|¢ik) s\diti s\postat) tvoriti s( tetroeva¢)gel) te}i toje tolik) troujdati s( 
tr:bovati tou¢e t|m|¢ica oubiti oudalqti s( oumoriti oum:ti hristol<b|c| houd) h¨tr) 
h¨tr|c| c:liti c:lovati c:sar|stvovati ~r|v| ~r:vo qd) 
643–817 (3) 
avraaml| adam) a¢tihrist) besko¢|~|¢) bespr:sta¢i bestoud|¢) bl\d) bl)gar|sk) boqz¢| b:-
sov|sk) vasilii veli~ati s( vi¢ograd) v)vesti; v)zbra¢iti v)zvra}ati s( v)zdvig¢\ti v)zi-
rati v)zimati v)z|r:ti v|sk\+ v)spri`ti v)hoditi v¨sokooum¨i v¨{e glas) goditi gospo-
d|sk) daqti s( dv|r| dobro adv drevl& dou{ev|¢) d:vica d:qti eda epistoliq ereti~|-
stvo jivot) j|zl) zav|t) zagraditi zlat) ibo igra izv)¢\ izgo¢iti iziti isz:liti kl(tva 
koliko kotor) kr|stiti kr:p)k) lejati licem:ri& l)gati l<b) l<t: mir|sk) mlad) ml)~a-
¢i& ml)~ati mo£sii¢) mo}i noun m)¢ogaj|d¨ m)¢o™: m|¢ii ¢ag) ¢apast| ¢arod) ¢asili& 
¢astoqti ¢epokoriv) ¢eprav|d|¢) ¢es)m¨sl|¢) ¢ik¨ije ¢¨¢:{|¢) ¢:~|to oboi ob¨~ai odr) 
okaq¢) oskvr|¢iti ostaviti s( os\diti os\diti s( otiti ot)vratiti ot)pasti palica pi-
q¢ica pov:d:ti pogr:bati podob|¢) pojiti poiti pokaqti s( pokoriti s( polagati poma-
zati pom¨sliti pom¨{lqti pom|¢iti poslouh) pos)lati potom| pohoulqti po~ivati pra-
ks) prilagati prilejati prit)~a propov:dati proslaviti s( protiv\ pr:blaje¢) pr:d)-
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lejati pr:d)te~a pr:l|st|¢) pr:m\drost| pr:sv(t) pr:~ist) r¨ba r|v|¢ost| r\~|¢) samovo-
l|stvo sv(}e¢) selo skvr|¢a skvr|¢iti sl)¢|ce smrad) razboi¢ik) rat| star) star:i{i¢a stra-
{|¢) s)bor) s)vr|{iti s)v(zati s)z|dati s)kazati s)lou~iti s( s)mir&¢i& s)miriti s( s)-
mr|t|¢) s)m¨sl| taje tat|ba tl)kovati tol| t\jiti oub:jati oudaliti s( oudr|jati ou-
lavlqti oumirati ouml)~ati oupivati s( ousl¨{ati outvr|diti farisei filipisii hva-
liti s( hl:vi¢a hram) hristiq¢|sk) hristol<biv) ~r:s) ~|st|¢) <¢) qv: \da \tr|¢) £po-
krit) 
818–1256 (2) 
adov) al)~|¢) a¢)gel|sk) a¢tihristov) bezako¢|¢) bezboj|¢| bezvr:me¢|¢) bezoum|¢) beskvr|-
¢|¢) bestoud|stvo bes)mr|t|¢) be}i¢ou be}|sti& bec:¢|¢) blagod:q¢i& blagosloviti blago-
st¨¢i blaz¢a blaz¢iti blij|¢ii bl\diti bogovid|c| bogoslov) bogoslov|c| bol& bolqri¢) 
b|rati b:jati valaam) vel|mi vid:ti s( vi¢|¢) voditi vod|¢) vr:d) v)vr:}i v)je}i v)z-
dvi™ati v)zdrasti v)zdouh) v)zd:ti v)ziskati v)zmo}i v)zor) v)koup: v)kousiti v)kou{a-
ti v)l:sti v)m:¢qti s( v)¢) v)¢:{|¢) v)pisati v)prositi v)seliti s( v)skri~ati v)skr|se-
¢i& v)spr(¢\ti v)sh¨titi v)s:qti v)tor) v)~lov:~iti s( v){|stvi& v¨sokom¨sliti v¨soko-
oum|¢) v¨siti s( v¨q v|r:ti v:tr) v(zati geo¢a glouh) g¢il) g¢ous) gov:¢i& god: gor|k) 
gor:& gospodi¢) grob) gr)d) gr)d¨¢i gr:hov|¢) gr:{|¢ik) gr(sti dvor) des¢) diqk) dl)-
j|¢ik) dovol|¢) dr:v:¢) d)ska d¨hati d:v|stvovati d:qtel| eva¢)gel|sk) efesii jelati 
je¢|sk) jr:ti j(jda j(ti zabl\diti za¢e zarq zatvoriti zv:r| z¢ati z)lod:qti z|dati 
ijd|je¢i& ije izbaviti s( izvesti izv:}ati iz\tr| imati i¢ako isaiq isko¢i iskou{a-
ti s( ispov:d| istov) kam¨ kaplq kaqti s( keliq kleveta kovati koli kolik) ko¢| kore¢iti 
ko}ou¢a krasovati s( krasti kr)miti s( kr|stiti s( koup|¢o k¨ij|do lihoim|stvo lih) li-
cem:r) licem:r|¢) licem:r|stvo li{ati s( lomiti lo¢o louka lou~iti s( l)ja l)jesloves|-
¢ik) l)j| l|st|¢) l:¢iv) l<bod:istvo l<b|z|¢o l\kav|stvo mariq maslo mat)#:i me~| mi-
losr|di& milosr|d) milost¨¢i milovati mil) ml:ko molitv|¢) mr|tv|~i¢a m\jel<bica 
¢akaza¢i& ¢apraviti ¢aslajde¢i& ¢a~(l|¢ik) ¢ev:d:¢i& ¢ev:r|stvo ¢edostoi¢: ¢ejeli ¢ei-
stoviti s( ¢ekl<~im) ¢elicem:r|¢) ¢el<biv) ¢el|™: ¢emo}|¢o ¢epiq¢ica ¢epo~ita¢i& ¢es)-
m¨sl) ¢e~istota ¢e~ist) ¢iva ¢ije ¢ikak) ¢ikolije ¢ik¨ije ¢oga ¢rav) ¢oujd|¢) ¢:kak) ¢:-
kotor¨i oba~e obiti obl:}i obl:}i s( oboriti obratiti og¢|¢) ozobati ole osv(titi oskvr|-
¢iti s( oslou{ati s( os¢ovati ostati ot)b:gati ot)vra}ati s( ot)vr:sti ot)go¢iti ot)da-
qti ot)l\~ati ot)l\~ati s( ot)met|¢) ot)sel: ot)sko~iti ot)st\piti ohoulqti o~isti-
ti s( o~|¢) pav|l) pagoub|¢) pakost| pita¢i& plavati plakati s( pla~| pl)t|¢) pl)¢) pl|-
vati pl:s¢| pl:vel) povi¢\ti s( pogreti pogoublqti pog¨bati pog¨b:l|¢) podvig¢\ti s( 
podvijiti s( poimati pokla¢qti s( pokoi pokr¨ti pol) pol|™a pom¨{l&¢i& pope}i s( 
popoustiti por:vati posr:d: pos:kati potrouditi s( potr:b|¢) po~isti po`ti pravilo 
praviti prazd|¢ik) prezviter) pri privesti priz)vati prilojiti pris¢o pris¢) prist\piti 
pri{|l|c| prov:d:ti prokli¢ati s( proricati prosv:titi prosv:}ati proslaviti prositi 
protiv|¢ik) pr|vo& pr)st| pr|st| pr:da¢i& pr:daqti pr:daqti s( pr:kor:~iv) pr:lagati 
pr:l<bod:q¢i& pr:p|r:ti pr:slav|¢) pr:stati pr:titi pr:hoditi p)tica p:s¢| rabota 
rajdati s( razboi razdaqti razdrajati razdr:{e¢i&; razd:le¢i& razl\~ati razoum|¢) 
razoum:vati rasp\ti& rasto~iti ras)motriti rat|¢) rimlq¢i¢) rim) rov) rojd|stvo r|v|-
¢ovati r:{iti r\gati s( sv:titi s( sv:t|l) sv:}a sv:}|¢ik) selik) sil|¢) simo¢) sic| 
skvoz: skvr|¢a skvr|¢) slast| sloves|¢) slouga slouh) sm:qti s( soto¢a sram) sr|d|~|¢) sta-
viti stra¢|¢ik) stra¢|¢) s)blaz¢iti s)v)koupiti s( s)kr¨ti s)livati s)mirqti s( s)motr|-
liv) s)motriti s)m:r&¢i& s)m:ti s)¢) s)pasti s)pas) s)pas|¢) s)pisati s)stoqti s( s)t\-
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jiti s)hoditi s)hoditi s( s)hra¢iti s|rebro s|rebr|¢) s\d|¢) tala¢t) tamo tit) tihost| 
tih) tl)kovati tomiti s( trava trepet) trouditi s( tr|p:¢i& tr:ba touje t)~|¢) t|ma t|-
m|¢) t:les|¢) t(j|k) ouboi ouboqti s( oub:jati ouv:riti ougod|¢ik) oud) oukarqti ou-
kla¢qti s( oumoliti oum)¢ojiti oum)¢ojati oum)¢ojati s( oupodobiti s( oup)va¢i& ou-
stav) oustroi oustroiti outvr|jde¢i& out:{ati out:{itel| ou~i¢iti ou~iti s( hvaliti 
hodatai hrabr) hra¢iti s( houliti s( h¨}|¢ik) h\doj|stvo cv:t) c:lova¢i& carica c:sa-
r|sk) ~et¨rijd¨ ~istota ~r|¢) ~r|¢|~|stvo ~|st|¢o ~(st| }edr) qde¢i& qd) &di¢a~e &di-
¢o~(d) &lijd¨ &liko &st|stvo +douje 
1257–2360 (1) 
ag¢|c| ag¢( ad) azarii¢) al)ka¢i& ami¢| a¢to¢ii arii arha¢)gel) bas¢) baqti baq¢i& 
bezako¢|¢ik) bezvod|¢) bezgr:{|¢) bezdou{|¢) bezml)v|¢) besloves|¢) besv:t|¢) be}i¢a be-
}|stvovati biti blagov:ri& blagoslovestviti blagoslovistiti blagoslovl&¢i& blagotvori-
ti blago~|sti& bl|voti¢a bl|}ati bl:d) bogatiti s( bogati~i}| bogat:i bogoda¢) bogo-
mati bogomr|z)k) bogo¢osiv) bogoot|c| bogorodi~i¢) bogoumil) bol|ma bol|{e bol|¢) bra-
¢iti bratol<bi& brat|¢) bra~|¢) br|v|¢o br:}i boui b)h)ma ;b¨li& b:gati b:diti b:d|¢) 
b:l) b:l|c| valaaml| valaamov) vario¢a var¢ava var)var) vele velel:pota velii veli~av) 
veli~|stvo veseli& vepr| vesti vet)h) ve~erq¢i& vi¢opiti& vlad¨~i ¢) vlad¨~|stvi& vl)-
¢a vl)hv) vl){|ba vl:}i vl:}i s( vojd| vol) vol|¢) vo&vati vra¢) vr)sta v)dati v)doliti 
v)d)h¢\ti v)zako¢qti v)zveseliti v)zveseliti s( v)zvratiti s( v)zvra}e¢i& v)zvr:}i v)z-
v:stiti v)zgarati s( v)zgraditi v)zgrajde¢i& v)zdvig¢\ti v)zdradovati s( v)zdraziti 
v)zdr|jati v)zd)h¢\ti v)zd){e¢i& v)zd¨hati v)zloje¢i& v)zlojiti v)z(ti& v)koup) 
v)loje¢i& v)lojiti v)metati v)m:¢qti v)m:tati v)¢imati v)¢icati v)¢: v)pasti s( v)-
pr:~ati s( v)siqti v)sklik¢\ti v)skr:siti v)skr:{ati v)sl:dovati v)spomi¢a¢i& v)spo-
m(¢ove¢i& v)spom(¢\ti v)spom(¢\ti s( v)sprositi v)spr:titi v)spr:}ati v)spou}ati 
v)sp(}ati s( v)sra{iti v)staqti v)stopri`ti v)st(™ati s( v)shoditi v)shot:ti v)sh¨-
}ati v)s)lati v)toro& v)t)}e v¨sokooum|stvo v¨sota v|dova v|s|des¨ v|sq~|sk) v|sqmo v|-
s\dou v:¢|cati s( v:¢|~avati s( v:¢|~ati v(z:ti gavriil) galate galileisk) gladd|stvo 
gli¢|¢) gl\bok) gl(dati g¢ous|¢) g¢:viti g¢:v|liv) g¢:zdo gomor) gor|¢) gor:ti gospo-
d|stvi& gotoviti gotov) grabiti grigorii grozdi& groz¢i& grohot) gr)dost| gr)d:ti s( 
gr)lo gouditi g\sli dal|¢| da¢i& datel| dati s( dvi™ati s( divii div|¢) diqvoli~i-
}| dl)g) noun dl)g) adj dobl| dobrota dobrooum|¢) dokol: dolou domodr|jica do¢|deje 
do¢&l:je dostoq¢i& do~isti s( drag) drouji¢a dr|ja¢i& dr|jati s( dr|zati dr|z¢ove-
¢i& dr|z¢\ti dr|zo drevl|¢| dr\~e¢i& douhov|¢: d)vajd¨ d)¢o d¨m) d:va d:istv|¢) 
d:la¢i& d|tel| d:ti}| d:t|sk) d:q¢i& evga eleo¢|sk) eli¢) episkoup|sk) episkoup|stvo 
exarh) e£hi je¢|¢) jivotvoriti jivot|¢) jiz¢|¢) jila jirovati jitel| jito jr|¢¨ jr|tva 
zab¨vati zab¨ti& zavid:ti zavist| zav:t|¢) zav:}avati zagraditi s( zadi zazor|¢) za-
zirati zaz|r:ti zaimati s( zaiti zakalati zakl<~iti zako¢odatel| zakr¨ti zapov:dati 
zapr)t)k) zapr:}a¢i& zast\p) zast\p|¢ica zatvoriti s( zatvor) zatvor|¢ik) zem|sk) zi-
ma zim|¢) zlator:~iv) zmii z¢ame¢ati z)vati s( z)lo¢rav|stvo z)loh¨tr) idolojr|ti& 
izbaviti izbavlqti s( izbavl&¢i& izb¨ti izb¨t)k) izb:gati izvl:}i izvoliti s( izvo-
l&¢i& izvr:}i izv:stiti izv:st| izglagolati izgr:b| izg)¢ati izdale~a izlaziti izli-
vati izlomiti s( izle}i izmirati izdrail| iko¢om) iko¢|¢) im:ti s( i¢ak) i¢)de i¢\-
dou io¢i¢) isaak) iskaza iskariot) iskriviti iskoup) iskousiti s( iskou{ati ispl)¢| is-
pov:da¢i& istopiti s( istr)g¢\ti istr:biti istr(sti ist|le¢i& i}ez¢\ti ic:lqti 
ic:l&¢i& i{|stvi& i<sti¢a iqkovl| i&v) i&reisk) i&seov) kaz¢| kai¢ov) kak) kal) ka-
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m¨k) kam:¢) ka¢a kapadokiq kapati kvas|¢ik) kipriq¢) kladivo kla¢qti klevet|¢ik) 
klepati klicati klos¢| klos¢|¢) kl<~| kl(ti kov|~eg) kozma koko{| kogda kol|ma kol:¢o 
ko¢sta¢ti¢) ko¢|¢ik) kost| koreov) kotora¢i& kotor|¢) kot¨ga kras|¢) krit) kr|stitel| 
kr|st|¢) kr:post| kr:p: kr\gom| koumir|sk) koup|c| koup) k¨p:ti k\pi¢a laqti le}i 
libo lihoim:¢i& li{ati li{iti loviti loje l)jiv) l|v) l|™: l|stiv) l|stiti l|stiti s( 
l|st|c| l: l:¢iti s( l:stvica l:s) l<biv) l<bim) l<bo l<bod:ica l<bod:q¢i& l<bo-
m\dri& l<}e l\kav|¢ovati makedo¢ii malo malomo}| mal|je¢|stvo mamo¢i¢) mamo¢i-
~i}| ma¢ast¨r|sk) ma¢|¢a mark) milostiv) mimohod) mir|¢) ml)va ml)~aliv) mog\t| 
mozg) mo£si¢) mo£s:i¢) mo£s:ov) mor|sk) mot¨lo mo}|¢) mrak) mramor) mr|z)ko mr|z|sk) 
mr|z)~a& mr|z:ti m)¢ogaj|de m)¢ogov:~|¢) m)¢ogoglagola¢i& m)¢ogor:~i& m)¢og¨{|d¨ 
m)¢ojiti m|zdoim|c| m|¢iti s( m|¢: m|stitel| m|st| m:s(c| m(soqde¢i& m\driti s( 
m\drost| m\dr) m\jatica m\j|¢) m\~e¢ik) m\~e¢i~|sk) ¢ab)d:ti ¢agod|¢) ¢ad¨ma-
ti s( ¢azirati ¢aim|¢ik) ¢akoval|¢q ¢ak¨vati ¢aliqti ¢apadati ¢a  pasti ¢aplouti ¢a-
pl)¢iti ¢apras|¢o ¢apr:jd| ¢apitati ¢apoustiti ¢are}i s( ¢aro~|¢) ¢ar:~i& ¢asl:d|¢i-
k) ¢asl:diti ¢astaviti ¢astati ¢astol|¢ik) ¢as¨titi ¢as¨}ati s( ¢at¨k¢\ti ¢aou~i-
ti s( ¢a~i¢ati ¢a{|stvi& ¢ebo¢) ¢ebratol<biv) ¢ebr:je¢i& ¢ebr:}i ¢ev:d¨ ¢ev:jd| ¢edo-
br) ¢edoko¢|~a¢) ¢ezako¢|¢o ¢eizdre~e¢) ¢eiskou{e¢) ¢eistov) ¢ek)¢ij|¢) ¢el:p) ¢emilo-
stiv) ¢e¢avid:¢i& ¢e¢avist|¢:& ¢e¢akaza¢i& ¢eoboitiv) ¢eoje¢iv¨i s( ¢epakost|liv) ¢e-
plod|¢) ¢epodob|¢o ¢epodob|¢) ¢epodob|¢: ¢epr:kor:~iv) ¢epr:hod(i ¢ep|}evati ¢eraz-
l\~im) ¢erazoum|¢) ¢esvar|lv) ¢esti ¢estroi¢) ¢eouv(da(i ¢eoudob| ¢eoutvr|jde¢) ¢eou-
~e¢) ¢ec:lomoum|¢) ¢e~|stiv) ¢iz)hoditi ¢ikeisk) ¢ikogdaje ¢ik)deje ¢i}el<bi& ¢og)t| 
¢ouditi s( oba obida obid:ti obilo obil|¢o obi¢ovati s( obit:l| obladati oblak) obla-
st| obla~iti s( obli~e¢i& obli~iti obli~i& obl)ga¢i& obl:~e¢i& obogatiti s( obogat:ti 
obo+douostr) obradovati obra}ati s( obro}e¢) obr:sti s( obr:tatel| obr:tati obr:tati s( 
obouzdati ob)¢ovl&¢i& ob)qdati s( ob)`ti ob|}|¢ik) ob:}avati s( ob:}a¢i& ob:}ati s( 
ov|~| ogor|~avati s( ograjdati s( odejda oje okame¢e¢i& okame¢:ti ol)tar| omo~iti 
omra~iti ope~aliti s( opisati s( oplazovati s( oplaz|stvo opo~ivati oprav|dati oprak)-
s) or\di& osv:titi osv(titi osv(}ati osv(}e¢i& osl:plqti osl:pl&¢i& osl:p¢\ti osm) 
os¢ova¢i& ostavl&¢i& ostati s( ostri™ati s( ostr) osyriti os|l( oti{i& otvra}ati 
otv:}avati otv:}evati ot)kla¢qti s( ot)kryvati s( ot)l\~iti ot)¢\douje ot)pousti-
ti s( otri¢\ti ot)s:}i ot)~aq¢i& ot)~aqti s( ot(g)~ati oc|t) oc:stiti s( o{|stvi& 
pav|lov| padati paliti s( pastva pasti fall pastyr| pe}era pe}| pira plamy plata plat) 
plat|c| plem( pleska¢i& plete¢i& ploditi pl)k) pob:da povr:}i povr|g¢\ti pov:dova-
ti pov:siti pov:st| poga¢ik) pogoubiti s( pogyb:l| podavati podati podaqti podaq-
ti s( podvig) podobi& podob|¢: podrajiti podrouji& pod)k¢\ti pod)¢ebes|¢) pod)`-
ti poje}i pojr:ti poj(ti poz¢avati poz)vati poz|r:ti poiskati pokaq¢i& poklo¢iti s( 
pokovati s( pokr¨vati pol|™|¢o poml)~ati pomoliti s( pomo}|¢ik) pomo}|¢ica pom(-
sti s( po¢eva poki¢\ti po¢ouditi s( popirati popov|sk) popov|stvo porabotati poraboti-
ti s( poradovati s( poraziti porok) por)p)tati por\~ati s( posloujiti poslou{ati heed 
poslou{ati s( posl:dovati posobovati posmrajati posraml&¢i& postig¢\ti postoqti 
post|¢) pos)lati pos:titi pos:~e¢i& potapiti potvoriti potopiti potr:ba potoulqti s( 
pot) poou~iti s( poou~e¢i& pohabiti pohvaliti po~ita¢i& po~itati read po}e¢i& poqsti 
poqs) praviti s( pravo pravov:pou+}ii prav) prav|div) prad:d) prazd|¢ovati prah) 
priblijati   s( prib¨t)k) prib:gati prib:g¢\ti privede¢i& priv(zati priv(zati s( pri-
gvozditi prijiti prikasati s( priklo¢|¢) prikoup) prilagati s( prilojiti s( pril:pi-
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ti s( prim¨{lqti prim:{ati s( pri¢ik¢\ti priobr:sti pripadati pristav|¢ik) prista-
ti pris:titi pris:}ati pris:}e¢i& prit)k) prihod:ti pri~(stiti s( pri~(sti& pri~(-
st|¢ik) pri~(}ati s( pri{|stvie priqz¢| pri`ti s( pri`ti& pri`t|¢) progo¢iti prog¢:-
vati prog)¢a¢i& prodl)jati proz¨vati proz|r:¢i& proz|r:ti proz(b¢\ti prokl(ti s( 
prokouditi s( proliqti s( pro¢¨riv) pro¢¨r|stvo propast| prorica¢i& proro~| proro~|-
stvovati propov:d:ti prosv:titi s( prosv:}ati s( prosl¨ti prostota prostr:liti proti-
v|¢: prohoditi prohod|¢) pro{e¢i& pro}e¢i& pr|voobraz|¢) pr:v)ziti pr:v)z¢esti s( pr:-
datel| pr:dati s( pr:div|¢) pr:dr|jati pr:d)stoqti pr:zoriv) pr:zor|stvo pr:ispod|-
¢) pr:kla¢qti pr:klo¢iti pr:laziti pr:lomiti pr:l|}ati pr:l<bod:i pr:l<bod:istvo 
pr:l<bod:qti pr:m\dr) pr:obid:ti pr:obladati pr:provajdati pr:provojdati pr:p|-
r:¢i& pr:r:ka¢i& pr:sp:ti pr:stol) pr:st\piti pr:st\p|¢ik) pr:h¨triti pr:}ati pr:-
}e¢i& pr\glo pousto{i& poust¨¢|¢ik) pou}e¢ica p)ti}| p¨tati p|strota p(ter) p(t| 
p\~i¢a rabot|¢) rav|¢iti s( rav|¢o rav|¢) rad) rajdati razglas) razdaq¢i& razdrou{iti 
razdr:{ati razdr:{iti s( razd:liti razd:lqti razl\~ati s( razm¨{l&¢i& raz¢ati 
razoum:¢i& raz|¢o rai ramo raskol) raspalqti s( raspi¢ati rasp\diti rastiti ras~i¢iti 
ras)matrqti ras)motr&¢i& ras¨pati s( rat|¢ik) roditi s( rojdati s( r)p)ta¢i& r)t) 
r¨kati r\g) r\~|ka sava savelii samovid|c| svar) sver:p) svil|¢) sv:tilo sv:til|¢ik) 
sv(titel|stvo sv(titi s( sv(tol:p|¢) sv(t¨¢i sv(}ati s( sv(}e¢|¢ik) seliko selou¢|sk) 
sel| sel:k) sila name skakati skvr|¢itel| skor:& sk¨tati s( sk\post| slad)k) sloujiti 
slouti sl:p|c| s¢:g) sodomlq¢i¢)  sodom) solomo¢) soto¢i¢) sp\d) sramlqti s( sr:d: 
sr:d|¢) stavlqti stav) starica stati ste¢a¢i& stopa straj| stra¢|¢opriim|¢ik) strasto-
tr|p|c| stra{iv) stroitel| stro&¢i& str|d| str|viti s( str:la str:lqti stoud) st¨d:-
ti s( st:¢| soui sou&slovo s)blaj¢qti s)blaz¢iti s( s)bl<dati s)bl<dati s( s)bl<sti s( 
s)bl\diti s)bl\jde¢i& s)b¨vati s( s)b|rati s)b|rati s( s)vratiti s( s)vra}ati s( s)vr|-
{ati s)vr|{ati s( s)vr|{e¢i& s)vr|{itel| s)v¨{e s)v\z) s)gor:ti s)gor:¢i& s)dol:ti s)-
dravi& s)dr|jati s)dou{|¢) s)d:lati s)je}i s)kaza¢i& s)kl:}iti s)ko¢|~a¢i& s)krovi-
}e s)lati s)metati s)mir&¢) s)m)k¢\ti s)m¨kati s)m¨sliti s)m¨sl|¢) s)m¨{lqti s)-
m:r&¢) s)m:siti s)m:{ati s( s)¢ab)d:ti s)¢iti s)¢:dati s)¢:sti s)pati s)plesti s)ple-
sti s( s)pov:dati s)pov:d:ti s)pr|va s)r(}a s)stavlqti s)stav) s)stroiti s)tvoriti s( 
s)t(ja¢i& s)t(jati s)~etati s¨pati s¨ri}e s:dali}e s:m( s:t| s\m|¢:¢i& s\~|c| tak) 
tvr|d) te ti tl:}i toliko tomiti trav|¢) trapeza trepeta¢i& tretii troi tr)g) tr|blaje-
¢) tr|goub) tr|¢i& tr|p:liv) tr:zv) t)}| t¨s(}a t:m| t(jest| oubivati oubiica oubla-
jiti oubrous) oub:jati s( oub:liti ouv:d:ti s( ouv(z¢\ti ougasiti ougod|¢o ougotova-
ti oudariti oudob| oudr|ja¢i& oudr|jati s( oukoriz¢|¢ik) oukoriti oukrouh) oulou~i-
ti oumalqti oumorqti oum)¢ojiti oum¨vati oum¨ti oum¨{l&¢i& oupodobiti ousili& 
ousil|¢:& ousp:ti ousp:h) oustaviti oust|¢a ous)h¢\ti ouser(™| ous\m|¢:ti s( outro 
out:{ati s( ouho ouqs¢iti ouqsti filosof) hlak) hot:¢i& hrami¢a hrakati hrom) hou-
dooum|¢) houl|¢) houl&¢i& h¨z) h¨trost| h\dog) c:l) c:sar&v) ~et¨re ~ii ~istiti s( 
~elov:koougod|¢ik) ~r|¢|~|sk) ~r|¢|~|stvovati ~r:da ~|titi ~(dol<biv) ~(dol<bica ~(-
d| ~(d|ce ~(st| {ar) {|p|t|¢ik) }(d:ti qviti qvlqti qvl&¢i& qzditi qice qmoje 
qr) qrost| qs¢o qs¢:& &di¢ooumi& &di¢o+ &di¢&¢i& &je &l|ma &l|mi \za \rodova--
ti \troba \tr| $alt¨r| 
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INVERSE INDEX 
 
Superscript numbers (2) mark the number of meanings of homonyms, an asterisk (*) marks 
verbs used only with s(, a plus–minus (±) verbs used both with or without s(. 
 a 
oba 
z)loba 
\troba 
pagouba 
r)"ba 
slouj|ba 
tat|ba 
vl){|ba 
tr:ba 
potr:ba 
glava 
slava 
var¢ava 
trava 
sava 
¢iva 
v|dova 
molitva 
je¢itva 
pastva 
jr|tva 
kl(tva 
d)va 
ml)va 
s)pr|va 
po¢&va 
evga 
¢oga 
slouga 
kot)"ga 
2da 
v|segda 
kogda 
togda 
&gda 
eda 
odejda 
¢oujda 
j(jda 
m|zda 
™v:zda 
obida 
voda 
prav|da 
¢eprav|da 
vraj|da 
b:da 
pob:da 
"<da 
\da 
l)ja 
za 
iskaza 
trapeza 
riza 
sl|za 
\za 
pol|™a 
d)ska 
louka 
vl)¢a 
vlad)"ka 
r\~|ka 
l\ka 
m\ka 
r\ka 
hvala 
jila 
2sila 
houla 
str:la 
kozma 
zima 
b)h)ma 
bol|ma 
kol|ma 
tol|ma 
&l|ma 
t|ma 
¢a 
ka¢a 
stra¢a 
je¢a 
blaz¢a 
tai¢a 
gl\bi¢a 
vi¢a 
hl:vi¢a 
drouji¢a 
hrami¢a 
k\pi¢a 
bl|voti¢a 
isti¢a 
"<sti¢a 
be}i¢a 
mr|tv|~i¢a 
p\~i¢a 
star:i{i¢a 
geo¢a 
vario¢a 
iko¢a 
mamo¢a 
soto¢a 
ko}ou¢a 
vl)¢a 
ma¢|¢a 
skvr|¢a 
skvr|¢a 
oust|¢a 
stopa 
igra 
pe}era 
gora 
v:ra 
m:ra 
plata 
vrata 
kleveta 
¢i}eta 
svita 
rabota 
velel:pota 
dobrota 
sirota 
p|strota 
v)"sota 
~istota 
¢e~istota 
prostota 
ousta 
vr|sta 
pi}a 
sv:}a 
s)r(}a 
t)"s(}a 
m\jel<bica 
~(dol<bica 
v|dovica 
l:stvica 
d:vica 
bogorodica 
domodr|jica 
oubiica 
palica 
pou}e¢ica 
t|m|¢ica 
zast\p|¢ica 
pomo}|¢ica 
piq¢ica 
¢epiq¢ica 
troica 
c:sarica 
starica 
m\jatica 
p)tica 
l<bod:ica 
ov|ca 
izdale~a 
pr:d)te~a 
prit)~a 
~a{a 
dou{a 
lv– 
e– 
sebe 
t)jde 
pr:jde 
k)de 
i¢)de 
s|de 
v|s|de 
je 
¢ikogdaje 
taje 
ideje 
¢ik)deje 
do¢|deje 
¢eje 
¢ikolije 
¢ije 
¢ik)"ije 
oje 
takoje 
qkoje 
loje 
qmoje 
toje 
¢ik)toje 
¢i~|toje 
ouje 
ot)¢\douje 
+douje 
touje 
t:m|je 
do¢&l:je 
&je 
po¢&je 
vele 
ole 
¢e 
za¢e 
ou¢e 
tou¢e 
gore 
~et)"re 
se 
galate 
2a}e 
s)krovi}e 
s:dali}e 
s)"ri}e 
v)t)}e 
l<}e 
&}e 
lice 
sice 
qice 
sr|d|ce 
~(d|ce 
sl)¢|ce 
oba~e 
&di¢a~e 
pa~e 
dale~e 
v)"{e 
s)v)"{e 
bol|{e 
bez 
iz 
2i 
rai 
hodatai 
ob)"~ai 
zadi 
radi 
ei 
"erei 
farisei 
timo#ei 
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divii 
bojii 
l)jii 
velii 
savelii 
vasilii 
bolii 
zmii 
makedo¢ii 
a¢to¢ii 
m|¢ii 
arii 
gorii 
grigorii 
efesii 
filipisii 
mo£sii 
tretii 
kopre¢tii 
~ii 
pro~ii 
2li 
¢ejeli 
ili 
koli 
g\sli 
vel|mi 
kol|mi 
tol|mi 
&l|mi 
2¢i 
bespr:sta¢i 
isko¢i 
gr)d)"¢i 
blagost)"¢i 
milost)"¢i 
poust)"¢i 
sv(t)"¢i 
razboi 
oboi 
ouboi 
svoi 
tvoi 
moi 
oustroi 
pri 
ti 
podobati 
ozobati 
pog)"bati 
pogr:bati 
podavati 
plavati 
poz¢avati 
*ob:}avati 
zav:}avati 
otv:}avati 
*v:¢|~avati 
ogor|~avati 
¢ep|}evati 
oubivati 
izlivati 
s)livati 
*oupivati 
po~ivati 
opo~ivati 
posobovati 
tr:bovati 
d:v|stvovati 
c:sar|stvovati 
be}|stvovati 
proro~|stvovati 
~r|¢|~|stvovati 
*radovati 
obradovati 
*v)zdradovati 
*poradovati 
\rodovati 
pov:dovati 
posl:dovati 
v)sl:dovati 
bes:dovati 
*oplazovati 
kovati 
*pokovati 
tl)kovati 
milovati 
pomilovati 
c:lovati 
*obi¢ovati 
*povi¢ovati 
os¢ovati 
l\kav|¢ovati 
r|v|¢ovati 
prazd|¢ovati 
jirovati 
v:rovati 
*krasovati 
ougotovati 
±z)vati 
priz)vati 
poz)vati 
proz)vati 
oup)vati 
b)"vati 
zab)"vati 
*s)b)"vati 
pr:b)"vati 
priz)"vati 
proz)"vati 
¢ak)"vati 
oum)"vati 
pokr)"vati 
*ot)kr)"vati 
pl|vati 
razoum:vati 
prog¢:vati 
por:vati 
vo&vati 
±prilagati 
polagati 
pr:lagati 
posagati 
l)gati 
b:gati 
izb:gati 
prib:gati 
ot)b:gati 
*r\gati 
±dati 
obladati 
pr:obladati 
padati 
¢apadati 
pripadati 
stradati 
postradati 
pr:provajdati 
±rajdati 
*ograjdati 
*troujdati 
os\jdati 
obouzdati 
v)zdati 
podati 
v)dati 
oprav|dati 
z|dati 
s)z|dati 
pov:dati 
zapov:dati 
propov:dati 
ispov:dati 
s)pov:dati 
s)¢:dati 
±pr:dati 
*ob):dati 
±s)bl<dati 
gl(dati 
razdrajati 
podrajati 
posmrajati 
lejati 
prilejati 
pr:d)lejati 
*priblijati 
±oum)¢ojati 
prodl)jati 
±dr|jati 
±v)zdr|jati 
±oudr|jati 
s)dr|jati 
pr:dr|jati 
b:jati 
±oub:jati 
s)t(jati 
kazati 
¢akazati 
pokazati 
oukazati 
s)kazati 
pomazati 
i}ezati 
dr|zati 
v(zati 
±priv(zati 
s)v(zati 
*dvi™ati 
v)zdvi™ati 
*ostri™ati 
*v)st(™ati 
skakati 
±plakati 
hrakati 
iskati 
v)ziskati 
poiskati 
s)m)"kati 
r)"kati 
pos:kati 
zakalati 
jelati 
glagolati 
izglagolati 
s)lati 
pos)lati 
v)s)lati 
pos)"lati 
d:lati 
s)d:lati 
mati 
imati 
*zaimati 
v)zimati 
priimati 
v)¢imati 
poimati 
bogomati 
*¢ad)"mati 
z¢ame¢ati 
z¢ati 
poz¢ati 
raz¢ati 
*prokli¢ati 
raspi¢ati 
¢a~i¢ati 
izg)¢ati 
kapati 
klepati 
s)pati 
s)"pati 
*ras)"pati 
s)birati 
zazirati 
¢azirati 
v)zirati 
izmirati 
oumirati 
popirati 
b|rati 
izb|rati 
±s)b|rati 
pop|rati 
*prikasati 
s)pasati 
pisati 
¢apisati 
*opisati 
v)pisati 
s)pisati 
v)metati 
s)metati 
±ot)metati 
s)~etati 
¢apitati 
2po~itati 
rabotati 
porabotati 
stati 
¢astati 
pristati 
±ostati 
v)stati 
pr:stati 
por)p)tati 
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*sk)"tati 
p)"tati 
v)m:tati 
±obr:tati 
d)"hati 
v)zd)"hati 
*obra}ati 
razvra}ati 
*v)zvra}ati 
±otvra}ati 
s)vra}ati 
popou}ati 
v)spou}ati 
*¢as)"}ati 
v)sh)"}ati 
bl|}ati 
pr:l|}ati 
±ob:}ati 
v:}ati 
izv:}ati 
±prosv:}ati 
otv:}ati 
pr:}ati 
zapr:}ati 
v)spr:}ati 
pris:}ati 
±sv(}ati 
osv(}ati 
*v)sp(}ati 
*pri~(}ati 
klicati 
v)¢icati 
±¢aricati 
proricati 
obli~ati 
*veli~ati 
v)skri~ati 
ot(g)~ati 
ml)~ati 
poml)~ati 
ouml)~ati 
±v:¢|~ati 
*v)pr:~ati 
±razl\~ati 
±ot)l\~ati 
por\~ati 
v)pra{ati 
±li{ati 
*pokou{ati 
±iskou{ati 
v)kou{ati 
*oslou{ati 
±poslou{ati 
*g¢ou{ati 
sl)"{ati 
ousl)"{ati 
±s)vr|{ati 
*prim:{ati 
*s)m:{ati 
s)gr:{ati 
razdr:{ati 
v)skr:{ati 
±out:{ati 
pogreti 
iti 
zaiti 
biti 
grabiti 
pohabiti 
obiti 
±oupodobiti 
*s)podobiti 
oubiti 
±pogoubiti 
istr:biti 
l<biti 
v)zl<biti 
±izbaviti 
slaviti 
±proslaviti 
±praviti 
¢apraviti 
ispraviti 
staviti 
¢astaviti 
±ostaviti 
postaviti 
oustaviti 
iskriviti 
*protiviti 
loviti 
blagosloviti 
gotoviti 
*¢eistoviti 
blagoslovestviti 
*str|viti 
g¢:viti 
±qviti 
±zagraditi 
v)zgraditi 
prigvozditi 
qzditi 
voditi 
v)voditi 
goditi 
ougoditi 
ploditi 
±roditi 
hoditi 
prihoditi 
prohoditi 
ishoditi 
v)shoditi 
v)hoditi 
¢iz)hoditi 
±s)hoditi 
ot)hoditi 
pr:hoditi 
gouditi 
*prokouditi 
¢ouditi 
*po¢ouditi 
*trouditi 
*potrouditi 
outvr|diti 
b:diti 
¢asl:diti 
bl\diti 
zabl\diti 
s)bl\diti 
rasp\diti 
s\diti 
±os\diti 
jiti 
oublajiti 
podrajiti 
*podvijiti 
*priblijiti 
prijiti 
v)zlojiti 
±prilojiti 
polojiti 
v)lojiti 
m)¢ojiti 
±oum)¢ojiti 
pojiti 
sloujiti 
posloujiti 
t\jiti 
s)t\jiti 
izlaziti 
v)laziti 
pr:laziti 
v)zdraziti 
poraziti 
iziti 
v)ziti 
pr:v)ziti 
priiti 
±hvaliti 
pohvaliti 
*oudaliti 
*paliti 
*ope~aliti 
*veseliti 
±v)zveseliti 
*v)seliti 
±izvoliti 
v)doliti 
±moliti 
*pomoliti 
oumoliti 
m)"sliti 
v)"sokom)"sliti 
pom)"sliti 
s)m)"sliti 
±houliti 
pohouliti 
oub:liti 
razd:liti 
prostr:liti 
c:liti 
ic:liti 
lomiti 
*izlomiti 
pr:lomiti 
±tomiti 
±kr)miti 
bra¢iti 
v)zbra¢iti 
*hra¢iti 
s)hra¢iti 
*je¢iti 
*oje¢iti 
±blaz¢iti 
±s)blaz¢iti 
ras~i¢iti 
ou~i¢iti 
izgo¢iti 
progo¢iti 
ot)go¢iti 
v)zako¢iti 
*poklo¢iti 
*ouklo¢iti 
pr:klo¢iti 
ouqs¢iti 
v)¢iti 
¢apl)¢iti 
ispl)¢iti 
s)¢iti 
*rav|¢iti 
±skvr|¢iti 
±oskvr|¢iti 
*l:¢iti 
m:¢iti 
doiti 
poiti 
stroiti 
oustroiti 
s)stroiti 
piti 
potopiti 
*istopiti 
*s)v)koupiti 
v)piti 
v)z)piti 
*pril:piti 
prist\piti 
ot)st\piti 
pr:st\piti 
oudariti 
*m\driti 
oboriti 
±tvoriti 
±zatvoriti 
jivotvoriti 
blagotvoriti 
potvoriti 
±s)tvoriti 
razoriti 
*pokoriti 
oukoriti 
oumoriti 
s)motriti 
ras)motriti 
pr:h)"triti 
os)"riti 
±ouv:riti 
*s)m:riti 
ougasiti 
¢ositi 
iz¢ositi 
*v)z¢ositi 
pri¢ositi 
prositi 
v)prositi 
*iskousiti 
v)kousiti 
*v)"siti 
pov:siti 
s)m:siti 
v)skr:siti 
*bogatiti 
*obogatiti 
±obratiti 
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razvratiti 
*v)zvratiti 
otvratiti 
*s)vratiti 
otiti 
*porabotiti 
rastiti 
*~istiti 
*o~istiti 
*postiti 
prosititi 
¢apoustiti 
popoustiti 
*ot)poustiti 
±l|stiti 
pr:l|stiti 
±kr|stiti 
izv:stiti 
v)zv:stiti 
prov)zv:stiti 
blagov:stiti 
*pri~(stiti 
¢as)"titi 
v)sh)"titi 
~|titi 
*sv:titi 
osv:titi 
±prosv:titi 
pr:titi 
v)spr:titi 
pris:titi 
pos:titi 
*sv(titi 
±osv(titi 
s)kl:}iti 
*obla~iti 
omra~iti 
obli~iti 
ot)sko~iti 
omo~iti 
rasto~iti 
±ou~iti 
±¢aou~iti 
*lou~iti 
oulou~iti 
*s)lou~iti 
*poou~iti 
v)~lov:~iti 
zakl<~iti 
±ot)l\~iti 
m\~iti 
por\~iti 
v)sra{iti 
li{iti 
razdrou{iti 
r:{iti 
s)gr:{iti 
*razdr:{iti 
2pasti 
¢apasti 
±v)pasti 
±s)pasti 
ot)pasti 
v)zdrasti 
krasti 
vesti 
izvesti 
privesti 
v)vesti 
±s)plesti 
¢esti 
±v)z¢esti 
±pr:v)z¢esti 
pri¢esti 
~isti 
*do~isti 
po~isti 
v)l:sti 
s)¢:sti 
obr:sti 
±obr:sti 
priobr:sti 
otvr:sti 
±bl<sti 
*s)bl<sti 
s:sti 
qsti 
poqsti 
ouqsti 
bl(sti 
*m(sti 
*pom(sti 
gr(sti 
istr(sti 
¢aplouti 
slouti 
b)"ti 
zab)"ti 
izb)"ti 
*s)b)"ti 
pr:b)"ti 
prosl)"ti 
*izm)"ti 
oum)"ti 
kr)"ti 
zakr)"ti 
pokr)"ti 
s)kr)"ti 
d:ti 
vlad:ti 
v)zd:ti 
obid:ti 
pr:obid:ti 
±vid:ti 
zavid:ti 
¢e¢avid:ti 
v)z¢e¢avid:ti 
b)d:ti 
¢ab)d:ti 
s)¢ab)d:ti 
*gr)d:ti 
*st)"d:ti 
v:d:ti 
pov:d:ti 
propov:d:ti 
ispov:d:ti 
s)pov:d:ti 
prov:d:ti 
±ouv:d:ti 
s)v:d:ti 
s:d:ti 
}(d:ti 
mr|z:ti 
v(z:ti 
vel:ti 
povel:ti 
bol:ti 
s)dol:ti 
±im:ti 
oum:ti 
razoum:ti 
s)m:ti 
okame¢:ti 
±m|¢:ti 
pom|¢:ti 
*ous\m|¢:ti 
p:ti 
ousp:ti 
pr:sp:ti 
k)"p:ti 
tr|p:ti 
jr:ti 
pojr:ti 
oumr:ti 
gor:ti 
s)gor:ti 
v|r:ti 
z|r:ti 
zaz|r:ti 
poz|r:ti 
proz|r:ti 
ouz|r:ti 
v)z|r:ti 
pr:z|r:ti 
pr:p|r:ti 
bogat:ti 
obogat:ti 
hot:ti 
v)shot:ti 
baqti 
±daqti 
razdaqti 
±podaqti 
ot)daqti 
±pr:daqti 
*kaqti 
*pokaqti 
v)staqti 
~aqti 
*ot)~aqti 
¢aliqti 
*proliqti 
v)siqti 
*oudalqti 
oumalqti 
*raspalqti 
pogoublqti 
*izbavlqti 
oulavlqti 
stavlqti 
ostavlqti 
s)stavlqti 
*protivlqti 
qvlqti 
*sramlqti 
osl:plqti 
*potoulqti 
ohoulqti 
pohoulqti 
prim)"{lqti 
pom)"{lqti 
s)m)"{lqti 
razd:lqti 
str:lqti 
ic:lqti 
±kla¢qti 
*pokla¢qti 
*oukla¢qti 
*ot)kla¢qti 
pr:kla¢qti 
v)zbra¢qti 
s)blaj¢qti 
v)zako¢qti 
±v)m:¢qti 
*boqti 
*ouboqti 
stoqti 
¢astoqti 
postoqti 
pr:d)stoqti 
*s)stoqti 
*v)zgarqti 
*pokarqti 
oukarqti 
*s)mirqti 
zatvorqti 
oumorqti 
ras)matrqti 
d:qti 
*¢ad:qti 
pr:l<bod:qti 
z)lod:qti 
*sm:qti 
s:qti 
v)s:qti 
pog)"b¢\ti 
proz(b¢\ti 
posag¢\ti 
v)zdvig¢\ti 
*podvig¢\ti 
postig¢\ti 
istr)g¢\ti 
povr|g¢\ti 
prib:g¢\ti 
ot)b:g¢\ti 
i}ez¢\ti 
dr|z¢\ti 
ouv(z¢\ti 
*povi¢\ti 
otri¢\ti 
v)sklik¢\ti 
pri¢ik¢\ti 
po¢ik¢\ti 
pod)k¢\ti 
s)m)k¢\ti 
¢at)"k¢\ti 
osl:p¢\ti 
v)zd)h¢\ti 
v)d)h¢\ti 
ous)h¢\ti 
pom:¢\ti 
v)spom(¢\ti 
±v)spom(¢\ti 
v)spr(¢\ti 
ob(ti 
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j(ti 
poj(ti 
v)z(ti 
kl(ti 
±prokl(ti 
rasp(ti 
¢a~(ti 
`ti 
±pri`ti 
v)stopri`ti 
v)spri`ti 
po`ti 
pod)`ti 
boui 
soui 
e£hi 
poje}i 
v)je}i 
s)je}i 
le}i 
izle}i 
*pe}i 
*pope}i 
re}i 
±¢are}i 
prore}i 
te}i 
2mo}i 
v)zmo}i 
d)}i 
±obl:}i 
±vl:}i 
izvl:}i 
tl:}i 
br:}i 
¢ebr:}i 
izvr:}i 
v)zvr:}i 
povr:}i 
±otvr:}i 
v)vr:}i 
ot)s:}i 
¢:k)"i 
kotor)"i 
¢:kotor)"i 
pr:l<bod:i 
mat)#:i 
"– 
e"– 
o 
2bo 
¢ebo 
ibo 
oubo 
2l<bo 
pravo 
kladivo 
slovo 
sou&slovo 
l<bod:istvo 
pr:l<bod:istvo 
l\kav|stvo 
z)lo¢rav|stvo 
popov|stvo 
d:v|stvo 
glad|stvo 
rojd|stvo 
\rod|stvo 
bestoud|stvo 
boj|stvo 
h\doj|stvo 
m)¢oj|stvo 
oplaz|stvo 
sv(titel|stvo 
samovol|stvo 
lihoim|stvo 
v)"sokooum|stvo 
mal|je¢|stvo 
piq¢|stvo 
episkop|stvo 
c:sar|stvo 
pr:zor|stvo 
pro¢)"r|stvo 
¢ev:r|stvo 
licem:r|stvo 
bogat|stvo 
&st|stvo 
veli~|stvo 
ereti~|stvo 
proro~|stvo 
~r|¢|~|stvo 
dr:vo 
~r:vo 
2blago 
m)¢ogo 
do 
stado 
g¢:zdo 
~oudo 
k)"ij|do 
k)j|do 
~(do 
dr|zo 
kako 
i¢ako 
tako 
seliko 
koliko 
toliko 
&liko 
mr|z)ko 
ml:ko 
2qko 
malo 
pr\glo 
selo 
obilo 
pravilo 
sv:tilo 
maslo 
z)lo 
gr)lo 
mot)"lo 
d:lo 
™:lo 
t:lo 
¢a~(lo 
ramo 
tamo 
v|sqmo 
lo¢o 
¢apras¢o 
pris¢o 
qs¢o 
d)¢o 
¢epodob|¢o 
rav|¢o 
br|v|¢o 
ougod|¢o 
pol|™|¢o 
raz|¢o 
l<b|z|¢o 
¢ezako¢|¢o 
koup|¢o 
veleglas|¢o 
~|st|¢o 
mo}|¢o 
¢emo}|¢o 
bra{|¢o 
kol:¢o 
po 
l:po 
s|rebro 
2dobro 
outro 
m(so 
2to 
zlato 
jito 
prosto 
m:sto 
~(sto 
k)to 
¢:k)to 
~|to 
po~|to 
¢:~|to 
l:to 
ouho 
t– 
ou 
ot)k\dou 
i¢\dou 
v|s\dou 
dolou 
be}i¢ou 
izv)¢ou 
tou 
w 
rab) 
grob) 
sougoub) 
tr)goub) 
hl:b) 
l<b) 
gr\b) 
v) 
l\kav) 
skvr|¢av) 
s)drav) 
¢es)drav) 
¢rav) 
prav) 
stav) 
oustav) 
s)stav) 
veli~av) 
tr:zv) 
l<biv) 
¢el<biv) 
~(dol<biv) 
¢ebratol<biv) 
hristol<biv) 
prav|div) 
jiv) 
l)jiv) 
ml)~aliv) 
g¢:v|liv) 
¢esvar|liv) 
s)motr|liv) 
¢epakost|liv) 
tr|p:liv) 
l:¢iv) 
pr:zoriv) 
¢epokoriv) 
pro¢)"riv) 
bogo¢osiv) 
¢eoboitiv) 
milostiv) 
l|stiv) 
¢e~|stiv) 
pr:kor:~iv) 
¢epr:kor:~iv) 
zlator:~iv) 
stra{iv) 
ov) 
adov) 
dav)"dov) 
koreov) 
"&seov) 
takov) 
"qkov) 
bogoslov) 
pav|lov) 
valaamov) 
¢ov) 
kai¢ov) 
rov) 
gotov) 
istov) 
¢eistov) 
hristov) 
a¢tihristov) 
mr|tv) 
vl)hv) 
l|v) 
pr|v) 
~r|v) 
g¢:v) 
"&v) 
c:sar&v) 
blag) 
¢ag) 
vrag) 
drag) 
kov|~eg) 
mozg) 
podvig) 
bog) 
oubog) 
h\dog) 
m)¢og) 
2droug) 
2dl)g) 
tr)g) 
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s¢:g) 
r\g) 
ad) 
glad) 
mlad) 
¢ad) 
rad) 
grad) 
vi¢ograd) 
smrad) 
plod) 
pod) 
rod) 
¢arod) 
mimohod) 
oud) 
troud) 
stoud) 
houd) 
gr)d) 
dav)"d) 
tvr|d) 
milosr|d) 
prad:d) 
bl:d) 
sl:d) 
vr:d) 
pr:d) 
qd) 
bl\d) 
sp\d) 
s\d) 
s)s\d) 
&di¢o~(d) 
az) 
obraz) 
h)"z) 
s)v\z) 
k) 
kak) 
¢ikak) 
¢:kak) 
oblak) 
hlak) 
i¢ak) 
brak) 
mrak) 
2tak) 
velik) 
selik) 
kolik) 
tolik) 
&lik) 
poga¢ik) 
ou~e¢ik) 
m\~e¢ik) 
razboi¢ik) 
pristav|¢ik) 
protiv|¢ik) 
prazd|¢ik) 
ougod|¢ik) 
~lov:koougod|¢ik
) 
prav|d|¢ik) 
¢asl:d|¢ik) 
bl\d|¢ik) 
dl)j|¢ik) 
sv:til|¢ik) 
¢astol|¢ik) 
¢a~(l|¢ik) 
¢aim|¢ik) 
stra¢|¢opriim|¢ik
) 
stra¢|¢ik) 
sv(}e¢|¢ik) 
oukoriz¢|¢ik) 
ko¢|¢ik) 
bezako¢|¢ik) 
poust)"¢|¢ik) 
pr:st\p|¢ik) 
s|rebr|¢ik) 
zatvor|¢ik) 
kvas|¢ik) 
l)jesloves|¢ik) 
rat|¢ik) 
klevet|¢ik) 
pri~(st|¢ik) 
{|p|t|¢ik) 
pomo}|¢ik) 
h)"}|¢ik) 
ob|}|¢ik) 
sv:}|¢ik) 
gr:{|¢ik) 
eretik) 
gl\bok) 
porok) 
prorok) 
prok) 
v)"sok) 
mark) 
¢ikeisk) 
"&reisk) 
galil:isk) 
popov|sk) 
b:sov|sk) 
gospod|sk) 
a¢gel|sk) 
eva¢gel|sk) 
apostol|sk) 
zem|sk) 
je¢|sk) 
eleo¢|sk) 
selou¢|sk) 
hristiq¢|sk) 
episkop|sk) 
bl)gar|sk) 
c:sar|sk) 
mir|sk) 
koumir|sk) 
mor|sk) 
ma¢ast)"r|sk) 
pl)t|sk) 
d:t|sk) 
m\~e¢i~|sk) 
ereti~|sk) 
proro~|sk) 
~r|¢|~|sk) 
~|lov:~|sk) 
v|sq~|sk) 
pastou{|sk) 
slad)k) 
mr|z)k) 
bogomr|z)k) 
vl)k) 
pl)k) 
kr:p)k) 
prit)k) 
krot)k) 
zapr)t)k) 
izb)"t)k) 
prib)"t)k) 
`z)"k) 
t(j|k) 
gor|k) 
v:k) 
~|lov:k) 
diqk) 
v|sqk) 
kal) 
mal) 
pl:vel) 
a¢gel) 
tetroeva¢gel) 
arha¢gel) 
j|zl) 
da¢iil) 
gavriil) 
mil) 
bogoumil) 
g¢il) 
vol) 
diqvol) 
glagol) 
raskol) 
pol) 
stol) 
apostol) 
pr:stol) 
pom)"sl) 
s)m)"sl) 
¢es)m)"sl) 
z)l) 
pav|l) 
sv:t|l) 
b:l) 
c:l) 
valaam) 
avraam) 
adam) 
sram) 
hram) 
sam) 
l<bim) 
vidim) 
¢evidim) 
"erousalim) 
rim) 
¢ekl<~im) 
¢erazl\~im) 
dom) 
sodom) 
iko¢om) 
hrom) 
osm) 
oum) 
razoum) 
v)"sokooum) 
d)"m) 
¢) 
poga¢) 
bogoda¢) 
ioa¢) 
vra¢) 
sa¢) 
¢edoko¢|~a¢) 
¢eoutvr|jde¢) 
blaje¢) 
tr|blaje¢) 
pr:blaje¢) 
igoume¢) 
s)m:re¢) 
obro}e¢) 
sv(}e¢) 
¢eizdre~e¢) 
¢eou~e¢) 
¢eiskou{e¢) 
s)vr|{e¢) 
s)blaz¢) 
i¢) 
jidovi¢) 
gospodi¢) 
&di¢) 
azarii¢) 
mo£sii¢) 
eli¢) 
vlasteli¢) 
io¢i¢) 
mamo¢i¢) 
soto¢i¢) 
hristiq¢i¢) 
rimlq¢i¢) 
sodomlq¢i¢) 
¢estroi¢) 
dostoi¢) 
¢edostoi¢) 
bolqri¢) 
ko¢sta¢ti¢) 
~i¢) 
bogorodi~i¢) 
o¢) 
¢ebo¢) 
zako¢) 
simo¢) 
solomo¢) 
des¢) 
pris¢) 
v)¢) 
pl)¢) 
s)¢) 
s)"¢) 
podob|¢) 
¢epodob|¢) 
pagoub|¢) 
potr:b|¢) 
pr:slav|¢) 
rav|¢) 
trav|¢) 
dou{ev|¢) 
div|¢) 
pr:div|¢) 
douhov|¢) 
vr|hov|¢) 
gr:hov|¢) 
molitv|¢) 
d:istv|¢) 
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boj|stv|¢) 
cr|k)v|¢) 
bezml)v|¢) 
¢oujd|¢) 
prazd|¢) 
vod|¢) 
bezvod|¢) 
¢agod|¢) 
¢eplod|¢) 
prohod|¢) 
bestoud|¢) 
prav|d|¢) 
¢eprav|d|¢) 
b:d|¢) 
s\d|¢) 
k)¢ij|¢) 
¢ek)¢ij|¢) 
bezboj|¢) 
dl)j|¢) 
pr|voobraz|¢) 
svil|¢) 
sil|¢) 
bol|¢) 
vol|¢) 
dovol|¢) 
s)m)"sl|¢) 
¢es)m)"sl|¢) 
houl|¢) 
pog)"b:l|¢) 
zem|¢) 
zim|¢) 
oum|¢) 
razoum|¢) 
¢erazoum|¢) 
bezoum|¢) 
houdooum|¢) 
v)"sokooum|¢) 
¢ec:looum|¢) 
dobrooum|¢) 
t|m|¢) 
stra¢|¢) 
og¢|¢) 
bezvr:me¢|¢) 
jiz¢|¢) 
vi¢|¢) 
gli¢|¢) 
isti¢|¢) 
zako¢|¢) 
bezako¢|¢) 
iko¢|¢) 
priklo¢|¢) 
klos¢|¢) 
beskvr|¢|¢) 
bec:¢|¢) 
sv(tol:p|¢) 
s|rebr|¢) 
skvr|¢) 
mir|¢) 
zazor|¢) 
kotor|¢) 
~r|¢) 
v:r|¢) 
¢ev:r|¢) 
pravov:r|¢) 
licem:r|¢) 
¢elicem:r|¢) 
s)pas|¢) 
kras|¢) 
¢ebes|¢) 
pod)¢ebes|¢) 
sloves|¢) 
besloves|¢) 
t:les|¢) 
g¢ous|¢) 
rat|¢) 
ot)met|¢) 
rabot|¢) 
jivot|¢) 
post|¢) 
l|st|¢) 
pr:l|st|¢) 
kr|st|¢) 
~|st|¢) 
s)mr|t|¢) 
bes)mr|t|¢) 
zav:t|¢) 
bes)v:t|¢) 
pri`t|¢) 
mo}|¢) 
¢emo}|¢) 
bra~|¢) 
razli~|¢) 
o~|¢) 
¢aro~|¢) 
¢eporo~|¢) 
al)~|¢) 
t)~|¢) 
vlad)"~|¢) 
sr|d|~|¢) 
besko¢|~|¢) 
v:~|¢) 
m)¢ogov:~|¢) 
r\~|¢) 
stra{|¢) 
bezdou{|¢) 
s)dou{|¢) 
gr:{|¢) 
bezgr:{|¢) 
dr:v:¢) 
kam:¢) 
<¢) 
okaq¢) 
kipriq¢) 
episkop) 
pop) 
prikoup) 
iskoup) 
v)koup) 
¢el:p) 
sl:p) 
sver:p) 
zast\p) 
svar) 
var)var) 
dar) 
star) 
{ar) 
hrabr) 
dobr) 
¢edobr) 
}edr) 
odr) 
m\dr) 
pr:m\dr) 
p(ter) 
prezv£ter) 
2mir) 
koumir) 
pir) 
s)bor) 
dvor) 
zatvor) 
v)zor) 
mramor) 
gomor) 
v)tor) 
petr) 
ostr) 
obo+douostr) 
h)"tr) 
z)loh)"tr) 
v:tr) 
bis|r) 
qr) 
s) 
glas) 
razglas) 
s)pas) 
~as) 
praks) 
hristos) 
g¢ous) 
oubrous) 
"isous) 
oprak)s) 
p|s) 
b:s) 
l:s) 
~r:s) 
poqs) 
t) 
bogat) 
zlat) 
plat) 
brat) 
s\postat) 
trepet) 
krit) 
£pokrit) 
tit) 
tala¢t) 
ot) 
jivot) 
iskariot) 
skot) 
pot) 
grohot) 
eva¢gelist) 
a¢tihrist) 
~ist) 
¢e~ist) 
pr:~ist) 
post) 
prost) 
zlatooust) 
kr|st) 
pr|st) 
~(st) 
r)t) 
oc|t) 
zav:t) 
izv:t) 
sv:t) 
otv:t) 
cv:t) 
s)v:t) 
l<t) 
sv(t) 
pr:sv(t) 
p(t) 
filosof) 
prah) 
strah) 
lih) 
tih) 
exarh) 
douh) 
v)zdouh) 
glouh) 
slouh) 
poslouh) 
oukrouh) 
pastouh) 
vet)h) 
sm:h) 
ousp:h) 
gr:h) 
l<b)" 
v)" 
*¢eoje¢iv)" 
k)¢ig)" 
d)va{|d)" 
&li{|d)" 
~et)"ri{|d)" 
m)¢oga{|d)" 
¢ev:d)" 
2ak)" 
pak)" 
smok)" 
cr|k)" 
m)" 
kam)" 
plam)" 
jr|¢)" 
v|s|des)" 
t)" 
oudob| 
¢eoudob| 
skr)b| 
izgr:b| 
kr)v| 
~r|v| 
vojd| 
}oujd| 
¢ev:jd| 
¢apr:jd| 
gospod| 
str|d| 
zapov:d| 
ispov:d| 
qd| 
bl(d| 
~(d| 
straj| 
l)j| 
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m\j| 
k)¢(™| 
ouser(™| 
pe~al| 
dobl| 
"qkovl| 
sel| 
datel| 
zako¢odatel| 
pr:datel| 
d:latel| 
obr:tatel| 
roditel| 
jitel| 
skvr|¢itel| 
stroitel| 
m|stitel| 
kr|stitel| 
ou~itel| 
s)vr|{itel| 
out:{itel| 
izdrail| 
valaaml| 
avraaml| 
diqvol| 
tol| 
m)"sl| 
pav|l| 
pog)"b:l| 
obit:l| 
d:t:l| 
kr\gom| 
potom| 
t:m| 
og¢| 
kaz¢| 
jiz¢| 
bol:z¢| 
priqz¢| 
boqz¢| 
ami¢| 
ko¢| 
bas¢| 
klos¢| 
pl:s¢| 
p:s¢| 
ispl)¢| 
d|¢| 
pr:ispod|¢| 
gospod|¢| 
posl:d|¢| 
sr:d|¢| 
blij|¢| 
m\j|¢| 
dal|¢| 
drevl|¢| 
je¢|¢| 
gor|¢| 
\tr|¢| 
brat|¢| 
v)"{|¢| 
v)¢:{|¢| 
¢)"¢:{|¢| 
st:¢| 
tvar| 
lazar| 
c:sar| 
ol)tar| 
vepr| 
\tr| 
iz\tr| 
$alt)"r| 
ma¢ast)"r| 
past)"r| 
dv|r| 
zv:r| 
s| 
eres| 
v|s| 
rat| 
blagodat| 
tat| 
pohot| 
oblast| 
vlast| 
slast| 
¢apast| 
propast| 
strast| 
t(jest| 
zavist| 
¢e¢avist| 
gr\bost| 
radost| 
gr)dost| 
kost| 
pakost| 
milost| 
r|v|¢ost| 
l:¢ost| 
kr:post| 
sk\post| 
m\drost| 
pr:m\drost| 
h)"trost| 
qrost| 
krotost| 
tihost| 
l|st| 
pr:l|st| 
m|st| 
pr|st| 
~|st| 
izv:st| 
pov:st| 
s)v:st| 
~(st| 
¢og)t| 
pl)t| 
s)mr|t| 
s:t| 
mog\t| 
p\t| 
pam(t| 
p(t| 
ve}| 
pe}| 
¢i}| 
p)ti}| 
d:ti}| 
diqvoli~i}| 
mamo¢i~i}| 
bogati~i}| 
malomo}| 
pomo}| 
¢o}| 
t)}| 
sic| 
hristol<b|c| 
bogoslov|c| 
bogovid|c| 
samovid|c| 
pri{|l|c| 
b:l|c| 
m|zdoim|c| 
ag¢|c| 
mlade¢|c| 
ko¢|c| 
~r|¢|c| 
v:¢|c| 
koup|c| 
strastotr|p|c| 
sl:p|c| 
jr|c| 
tvor|c| 
h)"tr|c| 
plat|c| 
ot|c| 
bogoot|c| 
l|st|c| 
s\~|c| 
m:s(c| 
pla~| 
me~| 
proro~| 
ov|~| 
r:~| 
kl<~| 
va{| 
¢a{| 
koko{| 
razv: 
qv: 
god: 
sr:d: 
posr:d: 
m)¢o™: 
l|™: 
skvoz: 
dosel: 
ot)sel: 
dokol: 
z)l: 
krom: 
¢estroi¢: 
¢edostoi¢: 
po¢: 
v)¢: 
¢)"¢: 
podob|¢: 
¢epodob|¢: 
protiv|¢: 
douhov|¢: 
m|¢: 
~|st|¢: 
v)koup: 
kr:p: 
dobr: 
l<t: 
isaiq 
litourgiq 
kapadokiq 
keliq 
epistoliq 
svi¢iq 
mariq 
bratiq 
zemlq 
volq 
kaplq 
d:lq 
¢akoval|¢q 
zarq 
v)"q 
mr|z)~a& 
podobi& 
¢i}el<bi& 
bratol<bi& 
s)dravi& 
gospod|stvi& 
c:sar|stvi& 
vlad)"~|stvi& 
¢a{|stvi& 
i{|stvi& 
pri{|stvi& 
o{|stvi& 
v){|stvi& 
grozdi& 
milosr|di& 
l<di& 
or\di& 
podrouji& 
or\ji& 
eva¢geli& 
veseli& 
¢asili& 
ousili& 
b)"li& 
bezoumi& 
v)"sokooumi& 
&di¢ooumi& 
c:lova¢i& 
os¢ova¢i& 
oup)va¢i& 
obl)ga¢i& 
da¢i& 
ot)da¢i& 
ispov:da¢i& 
pr:da¢i& 
dr|ja¢i& 
v)zdr|ja¢i& 
oudr|ja¢i& 
s)t(ja¢i& 
¢akaza¢i& 
¢e¢akaza¢i& 
s)kaza¢i& 
pleska¢i& 
al)ka¢i& 
kom)ka¢i& 
pr:r:ka¢i& 
m)¢ogoglagola¢i& 
d:la¢i& 
ste¢a¢i& 
v)spomi¢a¢i& 
prog)¢a¢i& 
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kotora¢i& 
pisa¢i& 
trepeta¢i& 
pita¢i& 
po~ita¢i& 
¢epo~ita¢i& 
r)p)ta¢i& 
ob:}a¢i& 
zapr:}a¢i& 
prorica¢i& 
ml)~a¢i& 
s)ko¢|~a¢i& 
dr|z¢ove¢i& 
v)spom(¢ove¢i& 
privede¢i& 
¢aslajde¢i& 
v)zgrajde¢i& 
outvr|jde¢i& 
bl\jde¢i& 
s)bl\jde¢i& 
os\jde¢i& 
iz:de¢i& 
qde¢i& 
m(soqde¢i& 
v)zloje¢i& 
v)loje¢i& 
ijd|je¢i& 
¢ebr:je¢i& 
z¢ame¢i& 
okame¢e¢i& 
s)pase¢i& 
v)skr|se¢i& 
plete¢i& 
v)zvra}e¢i& 
po}e¢i& 
pro}e¢i& 
kr|}e¢i& 
izv:}e¢i& 
pr:}e¢i& 
pris:}e¢i& 
osv(}e¢i& 
obli~e¢i& 
ou~e¢i& 
poou~e¢i& 
obl:~e¢i& 
pos:~e¢i& 
dr\~e¢i& 
pro{e¢i& 
v)zd){e¢i& 
s)vr|{e¢i& 
razdr:{e¢i& 
tr|¢i& 
gov:¢i& 
¢e¢avid:¢i& 
¢ev:d:¢i& 
povel:¢i& 
ist|l:¢i& 
im:¢i& 
lihoim:¢i& 
razoum:¢i& 
s\m|¢:¢i& 
tr|p:¢i& 
s)gor:¢i& 
proz|r:¢i& 
pr:p|r:¢i& 
hot:¢i& 
baq¢i& 
razdaq¢i& 
pokaq¢i& 
ot)~aq¢i& 
dostoq¢i& 
ve~erq¢i& 
d:q¢i& 
l<bod:q¢i& 
pr:l<bod:q¢i& 
blagod:q¢i& 
pohval&¢i& 
izbavl&¢i& 
ostavl&¢i& 
blagoslovl&¢i& 
ob)¢ovl&¢i& 
qvl&¢i& 
posraml&¢i& 
izvol&¢i& 
osl:pl&¢i& 
houl&¢i& 
razm)"{l&¢i& 
pom)"{l&¢i& 
oum)"{l&¢i& 
razd:l&¢i& 
ic:l&¢i& 
&di¢&¢i& 
stro&¢i& 
ras)motr&¢i& 
s)m:r&¢i& 
l<bom\dri& 
tri& 
blagov:ri& 
licem:ri& 
treti& 
jiti& 
piti& 
vi¢opiti& 
be}|sti& 
blago~|sti& 
pri~(sti& 
zab)"ti& 
idolojr|ti& 
rasp\ti& 
v)z(ti& 
rasp(ti& 
pri`ti& 
obli~i& 
¢ar:~i& 
m)¢ogor:~i& 
oti{i& 
pousto{i& 
drevl& 
bol& 
pr|vo& 
v)toro& 
v)sou& 
qs¢:& 
ousil|¢:& 
¢e¢avist|¢:& 
gor:& 
skor:& 
protiv\ 
t)~i+ 
&di¢o+ 
v)sk\+ 
¢eouv(da( 
¢epr:hod( 
os|l( 
plem( 
im( 
vr:m( 
s:m( 
ag¢( 
pravov:rou` 
 
